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El presente trabajo de investigación titulada Actividades gráfico plásticas y Motricidad fina 
en los niños de 5 años de la I.E. N° 80074, Virú, 2019; tuvo como objetivo determinar la 
relación entre actividades gráficos plásticas y motricidad fina en niños de 5 años; por lo que 
se enfocó en una investigación cuantitativa de tipo básica, descriptiva; de diseño no 
experimental de corte transversal y correlacional. La población fue conformada por 132 
estudiantes de inicial de la I.E. N° 80074, que de manera no probabilística se seleccionó la 
sección azul con 27 estudiantes de 5 años; utilizándose la técnica Observación y el 
instrumento Ficha de Observación en la recolección de datos, debidamente validados por el 
juicio de tres expertos y su confiabilidad determinado a través de Alfa de Cronbach (0.796 
y 0.899). Teniendo como resultados que en Actividades gráfico plásticas resalta el nivel 
regular con 44% y en Motricidad fina, regular con 52%; asimismo, en r de Pearson = 0.767 
con significancia de 0.000. Resultados que conllevaron a la conclusión de que la relación 
que haya entre actividades gráfico plásticas y motricidad fina es positiva, alta y significativa, 
por lo que se aceptó la hipótesis de investigación; es decir si la actividad gráfico plástica es 
buena, la motricidad fina también es buena. 
 



















The present research work entitled Plastic graphic activities and Fine motor skills in children 
of 5 years of the I.E. N ° 80074, Virú, 2019; its objective was to determine the relationship 
between plastic graphic activities and fine motor skills in 5-year-old children; Therefore, he 
focused on a basic, descriptive quantitative research; non-experimental cross-sectional and 
correlational design. The population was made up of 132 initial students of the I.E. N ° 
80074, that in a non-probabilistic way the blue section was selected with 27 students of 5 
years; Using the Observation technique and the Observation Sheet instrument in data 
collection, duly validated by the judgment of three experts and their reliability determined 
through Cronbach's Alpha (0.796 and 0.899). Having as results that in plastic graphic 
activities the regular level stands out with 44% and in fine motor skills, regular with 52%; 
likewise, in Pearson's r = 0.767 with significance of 0.000. Results that led to the conclusion 
that the relationship between plastic graphic activities and fine motor skills is positive, high 
and significant, for which the research hypothesis was accepted; that is, if the plastic graphic 
activity is good, the fine motor skills are also good. 
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